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Malam Puisi Riong BH - Institut
Pendidikan Guru (IPG) Kampus
PendidikanIslam(KampusBangi),.
akanberlangsungdi DewanBesar
Nik MohyidenMusa,IPG Kampus
Pendidikan Islam, Bandar Baru
Bangi,pada22Februarini,jam8,30
malam.
Pensyarah Kokurikulum, Hal
Ehwal PelajarIPG KampusPendi·
dikan Islam,Dr MohamadHussin
M Yusof,berkatapihaknyaberea-
dangmengetengahkantemaIslami
pada Malam Puisi Riong BH-IPG
dan ia dipersetujuiBH selakupe-
nganjurbersama.
K~pentinganberagama
"Bertepatan dengan eitra IPG
KampusPendidikan Islam, kami
mahu menerapkankepentingan
beragamadalammembentukgene-
rasi akandatangnegaraini pada
programyangmenyasarkanbelia
sebagaikelompoksasarnya,"katanya
padamesyuaratpusinganpertama
MalamPuisiRiongBH-IPGdi Balai
Berita,JalanRiong,Bangsar,kelma-
rin.
Mesyuarathampir sejamsete-
ngahyangdipengerusikanEditor
SasteraBH,SalbiahAni, turutdiha-
diri PensyarahBahasaMelayuIPG
KampusPendidikanIslam,Mastura
MohamedBerawi;PensyarahHal
EhwalPelajarIPGKampusPendidi-
kan Islam,Dr ZaidaNor Zainudin;
KetuaJabatanBahasaMelayuIPG
KampusPendidikanIslam,Norzi-
hanAdnan;PensyarahIPGKampus
,PendidikanIslam,MohdNoorHarun
danwartawanBH, NazmiYaakub,
Adli ShahardanLatifahAriffin.
Dr MohamadHussinberharap,
temayangdipilih itu akan dapat
memberinspirasikepadakhalayak
yanghadirpadamalamitu terma-
suk dalam kalanganpelajar IPG
sendiriuntukmelihatIslamdarisisi
yanglebihluas.
"Kamisedangmenimbangbari-
sandeklamatordanpenghiburyang
akanberaksidi pentaspuisi pada
malam terbabitmemandangkan
ramaiyangmenepaticiriditetapkan
danbakalmengumumkannyapada
mesyuaratpusingankeduaMalam
Puisi RiongBH-IPGKampusBangi
minggudepan,"katanya.
Bagaimanapun, antara yang
dieadangkanpadamasaini ialah
Antara yang hadir mendengarSyarahan Rumpun Melayu Teor; M;gras;
dan D;apora di Dewan Kuliah Utama,USIM.
[FOTO AMIRUL NUBLI WAN AHMAD IBH]
Kesilapanpengarang
Beliauberkata,peQgarangSulalatus
SalatinatauSejarahMelayumembuat
kesilapandenganmengaitkanketu-
runanrajaMelayuyangtibadiBukit
SiguntangdenganRajaIskandarZul-
karnain, iaitu puteraRajaPhillips
dariMakaduniah.
"BeliausebenamyaRajaKhurus
atauCyrus the Greatyanghidup
padazamanNabi Ibrahim sekitar
5000SM,manakalagolongankedua
jugaberstatusbangsawanyangjuga
zuriatketurunanNabiIbrahim.
"Kelompokkeduaini berhijrah
kearahtimur danmemasukialam
Melayuketikasebahagiandataran
Pentas Sunda ditenggelamilaut,
sekaligusdiberinama,Bani Jawi
oleh pengkajidan penulis Arab,"
katanva
penghijrahanrumpun Melayuitu ProfWanHashimturutberkongsi
masihbelummuktamad,sekaligus pandanganyangmenganggapAtlan-
memerlukankajianlanjutan. tis,iaitubenuayangdidiamipendu-
"Antara beberapagelombang dukyangbertamaduntinggi,tetapi
penghijrahanini, adakabilahyang kemudiantenggelamialah benua
tiba di Alam Melayupadasekitar SundadiAlamMelayu.
3500hingga4500SebelumMasihi "Benuayangpemahdisebutoleh
(SM),iaitu dua golonganbertaraf ahli falsafahYunani,Platoitujuga
bangsawan. diyakiniterletakdialamMelayuoleh
"Golonganpertamaialah anak duapenyelidikarkeologi,iaituProf
cucuketurunanRajaKhurusatau StephenOppenheimerdariUniversiti
Cyrusthe Greatyangberasaldari Oxforddalambukunya,Eden in the
Parsiyangturutdisebutdalamsurah EastdanProf ArysoNunesdosSantos
al-KahfisebagaiRajaZulkamain," dariBrazil(TheLostContinentFinaUy
katanyayangjugaPensyarahFakul- Found, The DefinitiveLocalisationof.
ti PengajianPertahanan,Univer- " Plato'sLostCivilisation).
siti PertahananNasionalMalaysia "Penelitian daripada pelbagai
(UPNM). sudutsepertiiklim, geologi,arkeo-
logi,genetik,persekitaransemula
jadi,landskap,pergerakanbumidan
air lautsertamasakejadianmeya-
kinkanmerekabahawagambaran
tamadunmanusiabenuaAtlantis
itu amatdekatdenganfaktabenua
Sundayangditenggelamiair laut
antara14,000hingga8,0008Mdulu,"
katanya.
Bagaimanapun,Prof Wan Ha-
shim menegaskan,dapatan dan
hujahOppenheimersertaSantositu
hanyaditerimasebagaisalahsatu
kemungkinandanaltematifterha-
daplokasiyangpemahdicadangkan
sebelumini.
"Kajianlanjutanperludilakukan
bagimemperolehbukti tambahan
sebelumia dimuktamadkantetapi
ia kerjayangsukarkeranabahan
buktinyaberadajauhdibawahdasar
l:mL" katanv;L
SalbiahAni
dahiya@nstp.
com.my
Pensyarah Jabatan Bahasa dan
Kemanusiaan,Fakulti Pengajian
Pendidikan,UniversitiPutraMalay-
sia(UPM),DrShamsuddinOthman;
penyanyinasyidMohammadHafiz-
Hamidun;PensyarahInstitutPen-
didikan Guru Malaysia (IPGM)
KampusBahasaMelayu,RajaRajes-
wariSeethaRamandanBekasEditor
PembangunanSasteradanBudaya
BHSB,SutungUmarRS.
Pesertarancangan
"Kami turut berharapdapatme-
ngetengahkanpesertarancangan
realiti televisyen, Imam Muda,
HizburRahman;KumpulanSafiya;
Kumpulan Kawan; Kumpulan
Mohram dan pesertarancangan
realitiUstazahPilihan,FiruzAkhtar
Bukhari,padaacaraberkenaan.
"BeberapapegawaiIPG Kampus
Bangidan KementerianPelajaran
sertapelajarkamiakanturutdike-
tengahkandi pentas pui.sipada
malam terbabit,di samping Pe-
ngarangKumpulanBH,DatukMior
. n Dr MohamadRussin,Mas-
Sa'biahberbmcangdeng~h ada MesyuaratMa'am
tur~,.D~zaidda.dBan,~BO~;~~.~;o~oMUNIRA ABDUL GHANI IBH]Pu.s.R.ong I a01
KamarulShahidbagimemeriahkan
acara,"ujarnya.
Dr Mohamad Hussin berkata,
pihak serigajamemilih Jumaat
malamsebagaihariuntukprogram
berkenaanberlangsungmemberi
peluangkepadalebih ramai kha-
layakdalamkalanganpelajaruni-
versitidi sekitarBandarBaruBangi
untukhadirsama.
